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鼎 ④ 鼎 ㊥
外にふん破り気味の足.少し外に反ったJf,全tLのどっしりした く11は安FA大司空何53yt其の上 Zl｡(2)はftJEする形の甘BI乱 耳.
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i ∴ 号 亘 .._ _ . . _
-. - I 巨
使 ●
基 ④
放校.鉢文において.引用した他の昔iとBl～のあるものが寄せ
てある.
蓋 @
許のd緋 の特杜に濃くDとの封JEが認められ1う.(2)はモ伊のふ
くらみからみるとbJlに入れたい所であるが,gf上の大けさな耳の
立った私物朝,dI持状の古い暮のついた足はcdのZlになる所Ieあ
る｡そこで b.Cの中間の蛙ILlこ配した｡
重 態 .i
